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Abstract: The cause of a rapid rise of houses purchase price in relation to the current situation of
Fuzhou real estate market is analysed． Views on curbing the purchase price are presented with re-
spect to the policy of“Eleven governmental items of Fuzhou property-purchase limitations”． Atti-
tudes of the major subjects of the real estate market are reviewed． It is suggested that Fuzhou munic-
ipal government continue to maintain strict monetary policy to enhance and ensure affordable housing
and start the practice of property taxation; that real estate enterprises increase their own money-rai-
sing proportions and set reasonable housing price to avoid“prisoner dilemma”; that customers of di-
versified incomes deal with the property market change in the background of the enactment of gov-
ernmental limitations tailored to the their personal conditions．











下。据国家统计局发布的 2011 年 2 月 70 个大中
城市住宅销售价格变动情况显示，房价环比涨幅
超过 1． 0%的城市有 7 个。其中福州市环比上涨
1． 5%、同比上涨 5． 3%。根据福房指数，2011 年
3 月五城区商品住宅成交量达 1 764 套，环比增长
70． 43%，接近过去 5 年来月均成交量的平均水
平，总签约面积达 195 245． 5 m2，环比增加 67 167．
2 m2，上涨 52． 44%。①
应该说，自国家对房产实施限购政策，福州市
人民政府即于 2011 年 3 月 2 日颁布《福州市人民
① 数据来源自 2011 年 3 月“福州住宅交易报告”。
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低限度是 0． 8 亩( 约 0． 53 hm2 ) 耕地。目前全国
已有 1 /3 的省区人均耕地不及 1 亩 ( 约 0． 067
hm2 ) ，东南部许多省市人均耕地不及 0． 6 亩( 约
0． 04 hm2 ) ，而福州市就属于此行列中①
1． 2． 2 政治氛围
( 1) 海峡西岸经济特区的建设





























在继续完善规划面积 21． 7 km2 的金山新区、5． 6
km2 的鼓山新区和 20 km2 的上街大学城新区的





价值大幅提升。根据福房指数，2010 年 12 月份
作为福州市开发规模最大的新住宅区———金山板







1． 2． 3 经济环境
( 1) 土地财政
093
① 吴传钧．《中国经济地理》［EB /OL］． http: / / rcs． wuchang － edu． com /RESOURCE /GZ /GZDL /DLBL /DLTS0081 /12394_SR． HTM。
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土地财政是指政府通过出让土地的方式增加
财政收入。全国的土地出让总面积在 2008 年仅
为 16． 3 万 hm2，2010 年同比增加 105% 为 42． 8
万 hm2。据国土资源部数据，2010 年土地出让金


















2007 年 8 月进驻福州，投资的地块都是曾不被看
好的非核心区域，却大大地刺激了该区域房价的
上升，为福州房地产市场注入了“热流”; 根据国
广———叶点房置业的成交数据，2007 年 8 月万科
集团进驻福州首战选择的地块———五四北区域，
二手房成交均价比 7 月份增长了 9 个百分点，二





















































这个比例在 10 年前大概是 10% 左右。
马克思认为“资本化的地租即土地价格”，他在《资本论》中表明“凡是有地租存在的地方，都有级差地租，而且这种级差地租都
遵循着和农业级差地租相同的规律。”
李顔湘． 万科进驻福州 榕中介加快对五四北区域抢滩步伐［EB /OL］． http: / /news． fz． soufun． com /2007 － 09 － 19 /1238824． htm。















市人民政府办公厅于 2011 年 3 月 2 日正式颁布
“榕十一条”。此次限购令最大的不同之处，就是
将二手房纳入限购范围。在新政的影响下，二手
房市场的优势不复存在。2011 年 3 月份，二手房
市场成交量下降 30% 左右，房屋议价区间扩大，
二手房房价开始松动。反观，作为主要调控目标
的新建住房市场，如上文所述，截止 3 月 27 日，成
交量环比增长超过 70%。但继续观察，根据福州
市房地产交易中心的数据，3 月 28 日 － 4 月 3 日
福州五城区商品住宅签约 327 套，成交面积为 39




( 2) 中央政府: 银行加息
2011 年 4 月 6 日，中国人民银行决定，上调
金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年
期存贷款基准利率分别上调 0． 25 个百分点。这
是自 2010 年以来第 4 次加息。本次加息，5 年以
上贷款利率已升至 6． 80%。这意味着如果是 100
万的房贷款，按基准利率 20 年按揭的话，每月月
供就得 7 633 元，增加了 118 元，而利息总额将由
80． 35 万元增加到 83． 2 万元。④ 马克思在《资本
















































楼市调控显效 上周福州楼市签约量现“双降”［EB /OL］． http: / /house． focus． cn /news /2011 － 04 － 07 /1255103． html。
加息月供剧增 成都现房或将缓解还贷压力( 一) ［EB /OL］． http: / / sc． house． sina． com． cn /scan /2011 － 04 － 13 /113514478． shtml。








































八条”将建设保障性安居工程 58 430 套，其中新
建保障性住房 32 991 套，包括廉租住房、经济适
用住房、公共租赁住房、限价商品住房等，继续实
施危旧房( 棚屋区) 改造 2． 4 万户。目前已获悉，
福建省前 7 月保障性住房已综合开工率超 80%，
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